



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３月 ・（東京大空襲 ３／９～10） ・「決戦教育措置要綱」閣議決定 ・船舶暁部隊の塹壕構築の動員



































卒業年 氏名 兵種・階級 戦没年月日 戦死地 備考
大正10年 大森 茂 陸軍 大尉 昭和14年７月16日 中国 河北省 武邑県 旭川 神居小学校長
大正13年 太田 政明 陸軍 大尉 昭和13年４月27日 中国 日華事変
大正13年 斉藤忠次郎 陸軍 伍長 昭和13年６月24日 中国 山東省 郭家泉 函館中島小首席訓導（8/20学校葬）
大正14年 斎藤 鐵男 陸軍 伍長 昭和19年８月２日 テニアン島 テニアン島/カーヒー国民学校/応召
昭和２年 長谷川良男 陸軍上等兵 昭和22年３月13日 ソ連ワニノ・3099病院 七飯町軍川小/色丹島・シベリア抑留
昭和７年 木村 繁也 都立中学校訓導 昭和20年３月10日 東京都第三中学校
（現両国高校）
東京大空襲で校舎被災・殉職
昭和７年 星野 文雄 国民学校訓導 昭和20年９月４日 関東州大連 （大連市日出校）（ソ軍銃撃）
昭和８年 藤森陸奥雄 陸軍 兵長 昭和19年12月18日 メレヨン島 独立歩兵333大隊・戦傷死・上磯小応召
昭和11年 大石 利栄 陸軍 伍長 昭和20年６月21日 沖縄県糸満市山城 歩兵第22連隊・上磯小（18/9/29）応召
昭和13年 岩田 隆一 陸軍 中尉 昭和17年６月28日 三五師二野戦病院 戦傷死
昭和14年 渡辺 正美 陸軍 兵長 昭和20年４月10日 沖縄 独立速射砲第22大隊
昭和15年 尾山 光雄 海軍上等兵曹 昭和19年６月19日 マリアナ沖 空母 翔鶴/マリアナ海戦
昭和15年 内海 正利 陸軍 中尉 昭和20年８月７日 マニラ近郊 （柔道部）
昭和16年 桧山 茂 陸軍 中尉 昭和19年９月６日 台湾高雄州枕寮沖 野砲兵第８連隊・輸送船永治丸・雷撃
昭和16年 太田 三雄 海軍 昭和18年12月４日 八丈島・東方沖 空母 冲鷹/米潜セールフィッシュ
昭和16年 小網 裕一 海軍上等兵曹 昭和20年５月18日 横須賀海軍病院 竹山海兵団（公務死）
昭和16年 白井 文彦 15年・全日本中等学校・棒高跳び１位
昭和16年 柴田 清治 昭和20年 沖縄
昭和16年 岩崎 由一 陸軍 中尉 昭和20年８月８日 カロリン諸島メレヨン島 独立歩兵第332大隊
昭和16年 藤井 裕允 海軍上等兵曹 昭和19年７月８日 マリアナ諸島方面 第55警
昭和16年 伊東 文郎 陸軍 曹長 昭和19年４月16日 南方方面 野砲第32連隊
昭和16年 石野 寛 海軍上等兵曹 昭和19年10月25日 比島 南西艦隊司令部
昭和16年 大倉 文雄 陸軍兵長 昭和19年７月27日 中華民国 第７師団架橋材料中隊
昭和16年 川辺 誠一 陸軍 伍長 昭和20年５月９日 沖縄 歩兵第32連隊
昭和16年 佐々木春雄 陸軍 中尉 昭和20年３月２日 フィリピン群島
昭和16年 高橋 幸男 陸軍兵長 昭和19年10月30日 マーシャル諸島 海上機動第１旅団・ウォッチェ島
昭和16年 伊藤 弘 陸軍兵長 昭和18年１月６日 ガダルカナル島 歩兵28連隊・歩兵砲中隊
昭和16年 中田 実 陸軍 中尉 昭和20年３月２日 沖縄 歩兵第22連隊
昭和16年 田島 太一 海軍一等兵曹 昭和19年11月11日 比島/オルモック湾 駆逐艦 若月/多号作戦
昭和17年 梅原 正吉 海軍二等兵曹 昭和19年６月19日 マリアナ沖 空母 翔鶴/マリアナ海戦
昭和17年 木元 四郎 海軍二等兵曹 昭和19年６月19日 マリアナ沖 空母 翔鶴/マリアナ海戦
昭和17年 笹谷 俊 海軍二等兵曹 昭和19年６月19日 マリアナ沖 空母 翔鶴/航海科見張り当直
昭和17年 秋田谷良夫 海軍 昭和19年10月24日 比島/シブヤン湾 戦艦 武蔵/シブヤン海海戦
昭和17年 友国 正美 海軍一等兵曹 昭和19年11月11日 比島/オルモック湾 駆逐艦 若月/多号作戦




昭和17年 西野 勇 海軍一等兵曹 昭和19年10月25日 比島/スリガオ海峡 駆逐艦 満潮/スリガオ海戦
昭和17年 山田 哲郎 陸軍 中尉 昭和20年６月24日 沖縄 夜襲・切り込み隊隊長
昭和17年 紺谷 顕年 陸軍 中尉 昭和20年４月12日 沖縄本島・棚原 歩兵22連隊
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卒業年 氏名 兵種・階級 戦没年月日 戦死地 備考
昭和17年 工藤 進 陸軍 中尉 昭和20年６月10日 沖縄 関東軍24師団19年７月→沖縄
昭和18年 富澤 幸光 海軍 少佐 昭和20年１月６日 ルソン島/リンガエン湾 比島・特攻/零戦13機/第十九金剛隊
昭和18年 石井 嘉一 海軍 中尉 昭和19年７月８日 サイパン島 陸戦隊
昭和18年 板谷 稔 陸軍 軍曹 昭和20年９月１日 樺太/上敷香 歩兵25連隊
昭和18年 後藤 文雄 陸軍 中尉 昭和20年６月11日 東京上空 米機迎撃・飛燕
昭和18年 市田 豊 陸軍 中尉 昭和20年７月19日 小牧郊外/上空 P51ムスタング迎撃・飛燕
昭和18年 磯島 晶 海軍 一等兵曹 昭和20年７月14日 釧路庶路沖 海軍特設監視艇・白鳳丸（釧路空襲）
昭和18年 印鑰四十一 海軍 中尉 昭和20年３月１日 上海 台湾から出撃/不時着/地上戦
昭和18年 坪谷 邦彦 陸軍 中尉 昭和20年５月２日 沖縄方面（特攻） 第78振武隊/熊本・菊池/97式爆撃機
昭和18年 渡辺 寿夫 陸軍 中尉 昭和20年６月10日 九十九里浜/上空 東京・千葉を爆撃のB29を迎撃・飛燕
昭和18年 下郡山 晋 海軍 中尉 昭和19年10月25日 比島/スリガオ海峡 戦艦 扶桑/スリガオ海戦
昭和18年 太田富次郎 陸軍 昭和20年４月29日 ミンダナオ島 歩兵部隊
昭和18年 南條 和夫 海軍 中尉 昭和20年３月20日 台湾沖（特攻） 陸67双発爆撃機/白一線59表紙絵
昭和19年 大下 要三 昭和20年８月６日 広島市 （原爆）
昭16入学 長坂 博光 陸軍 上等兵 昭和20年８月22日 樺太/逢坂 師範生入営延期廃止/学徒出陣
出典① 函館師範学校同窓会「同窓会報」19号：昭和19年３月22日
② 函館師範学校同窓会「同窓会報」20号：昭和19年９月16日
③ 白一線：55号（北海道函館師範学校校友会）：昭和14年３月
④ 白一線：56号/紀元二千六百年記念号（北海道函館師範学校校友会）：昭和15年３月25日
⑤ 「昭一四会四十五周年記念誌」（函師昭和十四年卒業生一同）
⑥ 「青春の蹤：卒業50周年記念誌」（函師十五年会）
⑦ 「となかいの回想」（函師十七年卒業同期会）
⑧ 「嗚呼五十年：卒業五十周年記念誌」（北二師十八会）
⑨ 「翠陰の軌跡」（北海道第二師範学校四期会記念誌）
⑩ 「清風・71号」（桧山校長会）
⑪ 「夕陽会報154号，164号，167号」
⑫ 「夕陽会報168号」（山口弥一氏）
⑬ 「夕陽会報180号」（長谷川良任氏）
⑭ 「地域史研究 はこだて」（11号）
⑮ 「同窓会会員名簿」（昭和19年発行）
⑯ 「昭七会卒業五十周年記念誌」（函師昭和七年卒）
⑰ 「北斗市立上磯小学校八十周年記念事業資料」
参考① 「年表太平洋戦争全史」（日置英剛編：国書刊行会）
② 別冊１億人の昭和史「日本海軍史」/「日本陸軍史」（毎日新聞社）
③ 「近代日本総合年表」（岩波書店編集部編：岩波書店）
